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ABSTRAK 
 Perturb and Observe (P&O) dan Incremental Conductance (INC) merupakan 
algoritma yang paling sering diterapkan dalam sistem MPPT karena sederhana dan 
murah. Tetapi kedua algoritma ini tidak efektif ketika radiasi matahari meningkat atau 
menurun  secara cepat dan tiba-tiba sehingga terjadi peyimpangan terhadap daya 
maksimal yang dihasilkan. Oleh karena itu kedua algoritma ini dimodifikasi untuk 
memperbaiki performanya. Dalam penelitian ini menyajikan perbandingan algoritma 
P&O dan INC yang telah mengalami modifikasi yaitu Modified Perturb and Observe 
(Mod P&O) dan Modified Incremental Conductance (Mod INC) dalam melacak daya 
maksimal yang dihasilkan oleh photovoltaic. Konverter yang digunakan dalam 
pengujian algoritma ini adalah SEPIC konverter. Pada sistem MPPT dengan algoritma 
Modified Perturb and Observe efisiensi daya rata – rata  yang dihasilkan mencapai 
94,5%, sedangkan pada algoritma Modified Incremental Conductance efisiensi daya 
rata – rata  yang dihasilkan lebih tinggi yaitu mencapai 94,7%. 
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ABSTRACT 
Perturb and Observe (P&O) and Incremental Conductance (INC) are the most 
commonly used algorithms in MPPT systems because they are simple and inexpensive. 
But these two algorithms are not effective when solar radiation increases or decreases 
rapidly and suddenly so there is a deviation of the maximum power produced. Therefore 
both of these algorithms are modified to improve their performance. In this study a 
comparison of the algorithms of P&O and INC that have been modified are Modified 
Perturb and Observe (Mod P&O) and Modified Incremental Conductance (Mod INC) 
in tracking the maximum power produced by photovoltaic. The converter used in testing 
this algorithm is the SEPIC converter. In the MPPT system with the Modified Perturb 
and Observe algorithm the average power efficiency generated reached 94,5%, whereas 
in the Modified Incremental Conductance algorithm the average power efficiency 
produced was higher reaching 94,7%. 
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